




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini. Proyek Akhir ini dibuat sebagai 
pelengkap persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga pada Fakultas 
Elektro dan Komunikasi di Institut Teknologi Telkom Bandung. 
Dalam Proyek Akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi 
Layanan Administrasi Jurusan Teknik Elektro IT Telkom Bandung Berbasis 
Web ini penulis merancang suatu sistem informasi yang ditujukan untuk 
mempermudah sistem administrasi pada Fakultas Elektro dan Komunikasi IT 
Telkom Bandung. 
Penulis berharap agar proyek akhir ini dapat memberikan gambaran dan 
ketertarikan tentang sistem informasi sehingga diharapkan dapat lebih 
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Tiada 
Gading yang Tak Retak, penulis menyadari bahwa proyek akhir ini tentu masih 
jauh dari sempurna. Oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis sangat 
mengharapkan kritik serta saran atas segala kekurangan proyek akhir ini. Akhir 
kata semoga Proyek Akhir ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak. 
Penulis mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.  Terimakasih. 
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